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ApresentAção
Este número da revista Letras marca o início dos trabalhos da 
nova equipe editorial, composta por Alexandre Nodari (editor-chefe), Patrícia 
Rodrigues (editora da seção de Estudos Lingüísticos) e Maurício Mendonça 
Cardozo e Guilherme Gontijo Flores (editores da seção de estudos literários). 
Além disso, marca o começo de uma transição no formato de submissão da 
revista: os editores, após consulta e aprovação do Conselho Editorial, en-
tendemos que a melhor forma de manter e talvez até mesmo aprimorar se 
possível a excelência e qualidade da revista, atestada pela classificação A2 
no Qualis, seria encerrar a atual fase de fluxo contínuo e passar a realizar 
chamadas temáticas, possibilitando assim a solidificação de uma linha edi-
torial mais clara. Desse modo, os números 92 (2015) e 93 (2016) conterão os 
artigos aprovados que foram submetidos até o dia 1º de novembro de 2015, 
data em que a decisão foi oficializada. O número 94 (2016) já será composto 
exclusivamente por textos submetidos à primeira chamada temática, que 
será lançada em janeiro de 2016 em nosso site, e amplamente divulgada 
na internet. Cada ano, teremos duas chamadas temáticas: uma de estudos 
literários em janeiro, referente ao número de dezembro do mesmo ano; e 
uma de estudos linguísticos em julho, relativo ao número de junho do ano 
seguinte. A elaboração das chamadas temáticas ficará a cargo dos editores 
de área, que estarão abertos a sugestões do Conselho Editorial e demais 
colaboradores e leitores da revista. Acreditamos que essas modificações 
permitirão uma otimização e uma melhora qualitativa do trabalho editorial 
da revista Letras.
Nesse volume, contamos com as habituais seções de estudos lite-
rários e de estudos linguísticos, de pesquisadores de diversas universidades 
do Brasil e do exterior. Na seção de estudos literários, aparecem seis artigos: 
“Présentation de trois textes du libertaire Ângelo Jorge publiés dans la revue 
Amanhã”, de João Carlos Pereira (Universidade Lumière - Lyon 2); “Conexões 
e disjunções no diálogo entre o romance e a filosofia: sabedoria da incerteza, 
verdade e liberdade”, de Heraldo Aparecido Silva (UFPI); “O duplo visconde 
partido ao meio de Ítalo Calvino”, de Natalia Guerra Brisola Gomes (UEL) e 
Luciana Brito (UENP); “With a ‘co-adjutor’: Collaboration between William 
Shakespeare and John Fletcher in The Two Noble Kinsmen”, de José Roberto 
Basto O’Shea (UFSC); “As tarefas incompletas da teoria (ou: da literatura 
como objeto ausente)”, de André Cechinel (UNESC); e “O cerrado na carac-
terização dos personagens de Ricardo Guilherme Dicke”, de Tania Martus-
celli (University of Colorado at Boulder). Já a seção de estudos linguísticos 
conta com quatro artigos: “Possessive phrases as definite expressions in 
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Tupí-Guaraní languages: the role of the R-morphology”, de Heloísa Maria 
Moreira Lima-Salles (UnB) e Ana Gabriela Gomes Aguiar (INEP/MEC); “A 
multimodalidade sob o viés textual: análise de um gênero”, de Ana Cristina 
Carmelino (UNIFESP) e Maria da Penha Pereira Lins (UFES); “Phonological 
context and cluster type effects on word-initial /s/-cluster pronunciation in 
Brazilian Portuguese/English interphonology”, de Melissa Bettoni (IFSC) e 
Fernando Rosseto Gallego Campos (IFSC); e “Sentidos na rede: sobre a docên-
cia”, de Juliana Aparecida Possidônio (FFCLRP-USP), Lucília Maria Abrahão 
e Sousa (FFCLRP-USP) e Soraya Maria Romano Pacífico (FFCLRP-USP). 
Boa leitura!
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